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Background
Data on the results of colonoscopies in populations with rising colorectal cancer (CRC)
incidence is scarce. We aimed to calculate the polyp detection rate(PDR), and some related
variable in an opportunistic screening colonoscopy program in Afzalipoor and Mehrgan
hospital in kerman.
Methods
All the colonoscopy and pathology reports of adults over age 40 who underwent colonoscop..
between Y. \ a and Y. \ t were reviewed. The colonoscopy quality indicators including PDR u -:.
calculated, and patient factors associated with the polyp detection were determined.
Results
A total of 469 adults aged 40 years and older who underwent colonoscopy were included in :: ,
study. I 02 polyps were observed and 45/3 percent of polyps were adenoma. PDR were l -l , I ' , -
our study. We observed a significantly. Bowel preparation (p:0/03), older age (p:0/007). n: 
=
gender (p:0/013) were associated with the polyp detection rate.
Conclusions
The polyp and adenoma detection rates in the current study are comparable to those reporr.:
from Western countries where the incidence of CRC is traditionally high. These data are in . -.
with the epidemiologic transition of CRC in kan.
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